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SPOSOBNOST VIZUALNE RETENCIJE U DJECE S
TESKoCAMA dTANJA I PISANJA l u DJEcE BEz
rrsro6n u GovoRNoJ KoMUNlKAclJl
saletak
Rezuhati razliditih istra'ivanja upu6uju na vecu povezanost vjestina ditanja 
i pisanja s auditivnim negoli
s vizualnim funkcijama. Xaf<f setesloee dhanjai pisanla' prema definiciji 
u.ovomtadu, javljaiu uz druge
razvojne poremedaje, najde56e kao posljedica por*"b"nog ili zaka5njelog sazriievanja 
odredonih
moldanih {unkcija, pretpostavlia se ia je'pogodena i sposobnost vizualnog zapamdivanja.
lspitivanle je provecreno na uzorku udenika lll-ih razreda s te5koiama ditanja 
i pisanja (N = 60) i
kontrolnom uzorku udenika bez tesko6a ditanja i pisanja, koji ie odabran metodom ekvivalentnih
parova. sposobnost vizualnog pam4enja utvrdena le primjenom Benton tesla'vizualne 
retencije'
Bezultati dobivenijednolaktorskom analizom varijance pokazuju da 
djeca s teskodama ditanJa I pisania
prave ve6i broj greiaka ,';;;;;n;; ."p".4iu"nju i reproduciianiu.grafidkih modela, uz ne5to






Proces ditania i pisanja ukljuCuie
najslolenije oblike prerade informacija'
ditanle znadi razumiievanje pisans poruke,
a to zahtiieva preradu osjetnih impresiia'
percepciju, konceptualizaciju i intsr-
pretaciju. Percepcija znadenja pisanih riiedi
obicno ukliuduie vise od vizualne percep-
ciie, vizualne diskriminaciie i asocijacije
grafem-fonem. Percapciia ie aktivni proces'
kojiuiedno predstavlia i prvi korak ka daljnjoj
apstrakciji i generalizaciii.
Smith (1973) govoriotri razlicite straiegije ili
nMoa sposobnosti za 6itanje:
- percepciia slo'/a ili vizualne operacije;
Originalni znanstveni dlanak
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- percepcija sintakse ili osj€tljivost za
glamatiku;
- direktna percepciia znacenia ili semanticki
nlvo.
Proces ditanja, dakle, ukljuduie tri bitna sis-
tema koji se koriste simultano i medusobno su
zalisni; graiCfi sistem, gdie Citad reagira na
slijed grdema ipwezuje grdidks iglasovne
simbole u skladu sa sistemom mderinskog
jezika; sintaktidki sistem, koji iziskuie duboku
analizu ieziCne struldure i semanti0ki sistem,
koli ukliuduje ne samo znadenie rijedi ve6 i
konceptualizaciju i iskustvo.
Za uspie5no usvajanje ditanja i pisania
neophodne su podetne vizualne i audilivne
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informacije da ditad poWrdi ispravnost pred-
victenih pretpostavki, ali isto tako znadajno
mjesto pripada i sistemu pam6enja. dinise
da su mnoge vje5tine, ukljudene u proces
ditanja i pisanja, povezane s kratkotrajnim
pam6enjem. Tako proces ditanja i pisanja
zahtijeva pored vjestine vizualnog i audilM-
nog enkodiranja, intersenzorne integracije i
selwencioniranja, i zadrlavanje auditivne ili
vizualne predodlbe pisanih ili citanih
uzoraka dovoljno dugo, da mogu biti inter-
nalizirani i preneseni u sisteme dugotrajnog
pam6enja.
Prema Mackworth-ovom modelu procesa
ditanja (sl. 1; Thomson, 1984) pam6enje se
mole podijeliti na razlidite medusobno
povezane komponente ili podsisteme.
Pam6enje zapodinje primanjem velikog
broja vizualnih i auditivnih podralaja, od
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Kratkotrajno pam6enie se jos naziva i rad-
nom memoriiom, a temelji se na auditiv-
nom, fonoloskom ili zvuCnom kodu' Tu se
informacije ponavljaju, mijenjaju ili trans-
formiraju u razlidite oblike, pri demu sud-
jeluiu raznovrsni procesi, ukljuduju6i
zadrlavanie, perceptivno enkodiranie'
molorno programiranje i autput. zarazliku
od kratkotrajnog pamcenja, gdje su infor-
macije zadrLane do oko jedne minute'
dugotrajno se pam6enje (epizodno i
semanti6ko) smatra relativno per-
manentnim spremistem, koie se temelii na
znadenju ili semantidkom kodu'
Zaostajanie u ditanju i pisanju, mo2e biti
posljedica razliditih unutarnjih i vanjskih fak-
tora. lsto tako, mole biti razlicitog inten-
ziteta, simptomatologije i trajanja' zavisno o
uzrocima, kao i nizu povoljnih odnosno
nepovolinih uvjeta, kako vaniskih tako i un-
utar samog dieteta. Klasifikaciia odstupanja
u ditanju i pisanju najde56e se temelji na
fenomenoloSkom ili deskriptivnom principu'
dok pri funkcionalnoj, interpretativnoi
klasifikaciii joS uvijek postoie velika raz-
mimoilalenja.
Neurolo5ki pristup u istralivanjima ovog
problema pruza neke interesantne infor-
macije o direktnim fiziolo5kim mehanizmima
moldanog funkcionirania, ali u odnosu na
razvoinu disleksiiu Podaci su
razodaravaju6e nejasni. lpak, postoje jaki
pokazatelji za povezanost izmedu funkcije
hemisfera i disleksije. Upotrebom tehnika
dihotidnog slusania i odvoienih vizualnih
polja, doslo se do sugestija da ie poremedaj
citanja i pisanja posljedica nedostataka
lijeve hemislere, ili mogu6e neke vrsti
sindroma prekida veza izmedu uredne
auditivne i poreme6ene vizualne prerade'
Druga je mogu6nost, a Sto se he mole-
direktno potvrditi, da postoji zakasnjenie u
maturaciii liievo - hemisferne funkcije za
govor.
U kognitivnom prislupu rezultati istrativanja
upu6uiu na ozbiljnu kritiku raniiih shva6anja
o vizuo-perceptivnim i vizuo-motornim
smetnjama, kao i smetniama intersenzorn€
integracije, koja su zastupali neki strucnjaci
(na pr. Frostig, Lefever iWhittlesey' prsma
Money, 1966) iako se mole pretpostavitida
neka djeca s poreme6ajima ditanja i pisania
imaju primarno teskode u vizuo- motornim
podrudjima.
U odnosu na sposobnost pam6enja djece s
disleksijom postoie dokazi o nedostacima i
slabostima u zapamdVanju, sto mote biti
povezano s kapacitetom pam6enj4 ali ie
vjeroiatniie da su osnorne teskode u upotrebi
strategiia za kratkotrajno pam6enje, gdje se
percepciia, kodiranje i memoriranje prepok-
rivaju. Mnoge se teskoce selwencionirania i
zapam6ivanja odnose na verbalno
enkodiranje i verbalnu Preradu'
Djeca s poreme6aiima Citanja i pisanja obidno
nemaju generalne tesko6e u verbalnoj preradi
u smislu razumijwanja i upotrebe jezika, ali
imaiu te5ko6e u koristenju razliCitih strategija ili
u prijenosu vizualnog inputa u verlcalni kod
fl-homson, 1984)'
Teskode ditania i pisanja, kako su definirane
u ovom radu, smetnje su blaleg intenziteta
od dislekti0nih smetnii, a nai6e56e su
posljedica nedovoline zrelosti ili poremeCaja
psihomotornog i govorno-iezicnog razvop'
stoga su teskoce ditanja i pisanja rezultat
ve6eg broja nedostataka i obidno su
udruzene sa smetniama udenia op6enito'
lstralivanja na ovom podruCju su usmierena
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na pokuSaj identifikacije faktora koji su
znadajni za usvajanje vjestina dhanja i pisan-
ja, odnosno koji ometaju uspjesno us-
vajanje tih vjestina. Tako se intenzivno
islraluju intelektualne sposobnosti, percep-
tivni procesi i lingvisti0ko pona5anje, te
njihov utjecaj na ditanje i pisanje.
ctL, tsTRRZtVRtt.lR
Ovo istralivanie ima za cilj uVrditi razlike u
sposobnosti vizualne retencije mjerene Berilon
teslom u djece s te6ko6ama ditanja i pisanja i
u djece bez teskoca u gwomoj komunikaciJi.
Pretpostadja se da6edjecastesko6ama6itan-
ja i pisanja posti6islabije rezultate u zadacima
noposrodnog zapam6ivanja i reprodr.rciranja
grafidkih modela, u odnosu na kontrolnu




lstralivanje je provedeno na dva uzorka:
a) uzorak ispitanika s teskocama 6itanja i
pisanja, kojeg Je sa6injavalo 60 udenika ill-ih
rczreda (15 djevojdica i 45 djedaka) u dobi
od 8, 11 do 10, 4 godina, a koji imaju
pote5ko6e u citanju i pisanju:
b) uzorak u6enika lll-ih razreda bez t6sko6a
u citanju i pisanju, kojije odabran metodom
ekvivalentnih parova. Skupine su izjed-
nadene po spolu, dobi i naobrazbi roclltelja.
Opis mlernog Instlumenta
Benton test vizualne rstencije (BTVP, 19S5)
ima tri podjednako vrijedns varijante serija
(C, D i E), a waka s€ sastoji od 10 pred-
lolaka s grafidkim prikazom jedne iti vise
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figura. Za potrebe ovog istralivanja
koristena je varijanta C, s uputom za
ekspoziciju od 10 sek. za svaki predlolak i
neposreclnu reprodukciJu. zadatak je
ispitanika da, neposredno prema sje6anju,
Stotodnijs nacrta pojedine graficke modetb.
Pri ocjenjivanju se, prema zadatim
kriterijima, utvrduje broj i vrste pogresaka.
Rezultat wakog ispitanika izralenje ukup-
nim broj€m greSaka.
Metode obrade podataka
Podaci su obradeni u Sveudilisnom ra6un-
skom centru u Zagrebu. Razlike izmedu
skupine djece s teskocara ditanja i pisanja i
kontrolns skupine odredene su metodom jed-
ncrfaktorske analize varijance (R. A Fisher). .
REZULTAfl1 NRSPNNVR
Postignuti rozultati na Benton tsstu, izraleni
brojem greSaka, pokazuju da djeca s
t€5ko6ama citanja i pisanja pri neposred-
nom zapamCivanju i reproduciranju
grafidkih modela praveve6i brojgre5aka, uz
nesto manjs rasprSenje rezullata, od
kontrolne skupine (tbt. 1).
PrimJenom jednofaktorske analize varijance
za testiranjs razlika izmedu aritmetickih
sredina rezultata ispitanih skupina, utvrdeno
je na osnovi F testa (Q = .0002) da su
dobivsne razliko statisticki znadajne.
To znadi da sposobnost vizualne retencije
mjerene Benton testom znadajno diferen-
cira odabrane skupine dobrih i loSih
ditada. U6enici s tesko6ama ditanja i
pisanja manje su uspJesni od kontrolne
skupine u neposrednom zapam6ivanju i
grafidkoj reprodukciji vizualno prezen-
liranog nesemantickog materijala i imaju u
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prosieku v86i broj gresaka'
Tablica 30
Rezultati analize varijance za variiablu
vizualna retenciia, aritmeti6ke sredine grupa
()(A), standardne devijacije (SD) i stand-










No kako na uspjesnost u Benton testu, koji
je namilenien mierenju sposobnosti vizual-
nog pam6enla, utjedu i sposobnostvizualne
percepcile i diskriminaciie, vizuomotorne
koordinaci.ie, grafomotorna spretnost, kao i
sposobnost koncentracije, Cesto ie tesko sa
sigurno5du odrediti na Sto zapravo dobiveni
rezultati ukazulu (Ihomson, 1 984)'
lako procesi ditanla i pisanja nedvosmisleno
zahtijevaju preradu vizualnih informaciia u
verbalne, kao i verbalnih u vizuomotorne,
odnosno grafomotorne, ditanie nije primar-
no vizualno (Smith, 1973)' CitaC vise palnje
poklanja razumijevanju znadenja negoli
identifikaciji rijedi ili dekodiranju glasova'
TeSki poremedaii vizualnih funkcija rjede se
lavljaiu u djece sa sPecifi6nim
poreme6ajima ditanja i pisanja i wijek su
povezani s mozgovnim o5te6enjima'
Te5ko6e u vizuomotornoi percepciji. i or-
ganizaciji6e56e su prisutne kao tranz[entna
pojava u diece mlade dobi, kod kojih je
zaostaianie u dilaniu i pisaniu naice56e
i:osliedica zakaSnielog sazrijevania
odredenih motdanih f unkciia.
Djeca s teskocama ditanja i pisanja u
zadacima kratkotrainog pamdenja, i vizual-
nog i auditivnog, narodito kada se trare brzi
odgovori, obidno pokazuju slabije rezultate
u odnosu na komparabilne skupine, no
mehanizam takovog stanja jos niie raz-
rijeSen.
Kako su djeca s tesko6ama citanja i pisania
zna6ajno slabiia u rle5avanju zadataka koii
iziskuiu sposobnost koncentracii€'
zapam6ivanja (Pa5idek, 1988), moZemo s
prilidno sigurnosti wrditi da su upravo ti
faktori odgovorni za znadajne razlike
dobivene na Benton testu, a manjevizualna
i motorna percepciia. lsto tako mozemo
pr€tpostaviti da su di6ca bez smetnji u
govornoi komunikaciji uspje5niie koristila
sposobnost auditivne prerade i verbalnog
posredovanja za preradu i pohranjivanje
vizualno prezentiranih nesemantidkih
podraiaja, od djece s teskocama ditania i
pisanja.
Rezultati ovakovih ispitivania trebali bi
posluZiti pri odabiru metoda za podetno
udenje ditanja i pisanja, a naro0ito za korek-
ciju teskoda ditanja i pisania, jer ukoliko se
utvrdi da dijete ima ve6ih smetnji na planu
vizualnih funkciia, primjena auditivno'
glasovne metods dala bi prognosiidki
povoljnije rezuJtate' lsto iako, vrlo Cesto se
u tretmanu djece s poreme6aiima citanja i
pisanja nes€lektivno primjenjuiu vje2be
vizualne percepcije i vizuomotorne kool'
dinaciie, a da niie utvrdeno da li su vizualne




mjersna Benton testom diferencira udenike
s teskodama ditanja i pisania i udenike b€z
smetnji u govornoj komunikaciji' Skupina
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djece s teskodama Citanja i pisanja, pri
zamap6ivanJu i grafomotornoj reproduk-
ciji vizualno prezentiranih grafidkih
modela, pravi u prosjeku statistidki
znadajno ve6e broj gre5aka od kontrolne
skupine. No kako na rezultate u Benton
testu osim kratkotrajnog vizualnog
pamcenja utjece i sposobnost vizualne per-
cepcije, diskriminacije, vizuomotorne koor-
dinacije, grafomotorna spretnost, kao i
sposobnost koncentracije, pogreske pri
reprodukciji likova mogu biti rezullat per-
ceptivnih smetnji, nesposobnosti krat-
kotrajnog pam6enja i/iti grafomotorne
nesprelnosti i poreme6aja patnje. Osim
toga, iako ovaj test ispilujs zapam6ivanje i
reprodukciju vizualno prezentiranog
nesemantidkog materijala, mole se pret-
postaviti da su ispitanici s te5ko6ama Citan-
ja i pisanja, zbog nedostatka u jezidnom
funkcioniranju, pri rje5avanju zadataka
manje koristili strategiju verbalnog pos-
reclovanja od ispitanika kontrolne skupine.
Na osnovi rezultata ovog i sli6nih istralivan-
ja dini se opravdanim da se u tretmanu
djecs s te5ko6ama citanja krene od vjeZbi
za razrrq palnje i stimulaciju govornih i
jezidnih vjeStina, 6ime bi se pobotj5ate
sposobnosli vizualnog i auditivnog
pam6enja, koje su neophodne za uspje5no
uwajanje ditanja i pisanja.
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THE ABILITY OF VISUAL RETENTTON tN CHTLDREN WITH DIFFICULTIES IN
READING AND WRTTING AND IN CHILDREN WITHOUT DIFFICULTIES
IN SPEECH COMMUNICATTON
Summary:
The results of different investigatlona stressed out tho gteater connection between the roading and
writing skills and auditivc rather than vieual functiona. Since reading and writing difficuhiec ac thJy are
defined in this paper most frequently occur as a consequence tf disturbed of late maturation of
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This investigation was oarried out on the eample of 
pupilsfom thethhd gradewho had reading and writing
ditficulties (N = 60) "no 
on itr" 
"oitof 
s.mpie ot pupils.with no reading and wdting.difficulties chocen 
by
the merhod ol equivatent p;":Th;;;i ta"niioi., "UiiiV *"" ''6maed 
on the Benton Test of visual
retention.
The resulis ol one way factor analysis of variance..show that 
ohildren having reading and writing
difficulties mak" gr"",", nrif,"r.:i.i"t"r"t ln immediate raedion and reproduotion 
of graphic models'
Experimental group trao small"t lj"p"t i." .f resulls than the control group and 
these dlfferences were
statisticallY signif icant.
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